





























































































































Supplemental Table S1 (1 μM TTNPB) – see Excel sheet 
Supplemental Table S2 (1 μM AGN193109) – see Excel sheet 
Supplemental Table S3 (Morpholinos) 
MO Sequence (5'→3') 
Rarα2.L ATC CAA AGG AAG GTG AGT GTG TGT G 
Rarα2.S CTG AAA TCC AAA CTG ACC ATA GAG T 
Rarγ1.L/S GCT GTT TGC CAT TGC CTT GTT CTA 
Rarγ1.S CTA GCC AGT AGT TGT CTT GGA ATC T 
Development: doi:10.1242/dev.147769: Supplementary information





















Supplemental Table S4 (Probe Design) 
Probes with T7 Adapters 

































Supplemental Table S5 (QPCR) 
Primer Sequence (5'→3') 
F (Histone H4): GAT AAC ATC CAG GGC ATC AC 
R (Histone H4): TAA CCT CCG AAT CCG TAC AG 
Development: doi:10.1242/dev.147769: Supplementary information
